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The population in history is one of the topics which are discussed by
scholars ,studies applying the traditional population history methods and historical
demography theories both make for better understanding about this topic.The
immigrant movement in Ming-Ch'ing period in Yangtze river basin have been
concerned by scholars and have far-reaching on the process of China history.
Compared with other regions the immigrant society shaped by this immigrant
movement shows different characteristics in economic development,social integration
and conflict,culture fusion and so on.Whether the demographic aspects of the clan in
immigrant society have its uniqueness is the focus of this paper .
In this paper,we try to research the demographic behavior of two clans
—Tangcun Deng and Fenglin Huang in Liling country,Hunan province based on the
Chinese genealogies. We hope that the findings of this paper can reveal the
connections between the demographic behavior and social classes, means of
livelihood, government polities and the socio-economic environment. We also want to
compare our conclusions with existing research findings. In this paper, we handle the
population data from the genealogies with the‘family restructuring’ method and
statistical methods and metering methods . Our research is empirical research.
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陵的 1364 年，下限定于清末 1900 年，故两姓族谱中出生于 1900 年及其以前者
才被统计收录，列入本文讨论范围。《塘邨邓氏七修族谱》中登录出生于 1900
年及以前的男子共 2156 位，婚入女子共 1600 位（原配 1429 位），其中出生年
详者男子为2142位，婚入女子为1514位，分别占总登录人数的99.35%和94.63%；





3449 位，婚入女子 2461 位（原配 2256 位），其中出生年详者男子为 3432 位，
婚入女子为 2337 位，分别占总登录者的 99.51%和 94.96%；死亡年详者男子为
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